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Y seguimos trabajando… 
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El Proyecto 
Se inicia a finales de 2009 
Plan de Mejoras (finalizado en 2010) 
• Área de Imagen:  Punto 3.2 Acciones  sociales de proyección y difusión 
de la  Biblioteca 
• Área de Comunicación: Punto 7.2 Aplicación de técnicas de marketing 
para difusión de servicios 
Fundación General de la Universidad 
Proyecto de Fomento de la Lectura “NoSóloTécnica” 
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Proyecto de Fomento de la Lectura NoSóloTécnica 
 
4 Líneas de trabajo: 
 
1.- Creación y potenciación de las colecciones de 
obras de creación 
2.- Compra de dispositivos de lectura electrónica 
(E-Books) 
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CARTELERÍA 
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•Tarjeta de USB 
•Títulos disponibles: http://oa.upm.es/libro_electronico/listado_libros_electronicos.pdf 
•50 equipos 
Book Classics 
•Fundas de neopreno y piel  
•Cable USB 
•Títulos disponibles: https://www.luarna.com/Documentos compartidos/Documentos Luarna/Lista de títulos.pdf 
•36 equipos 
•Aportación al proyecto del Consejo Social- junio 2010 
Booq Cervantes 
•Tarjeta de USB 
•Títulos disponibles: http://www.bqreaders.com/file/Lista_libros_incluidos.pdf 
 
•Aportación al proyecto del Consejo Social- Mayo 2011 
Booq Avant touch 
+ wifi edition  
•Otros modelos aportados por las Escuelas 
Modelos 
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SBU 1 1 2 1 5 
E.T.S. Arquitectura 4 2 2 8 
E.T.S.I. Aeronáuticos 4 2 2 8 
E.T.S.I. Agrónomos 4 2 2 8 
E.T.S.I. Caminos, Canales y 
Puertos 
2 2 2 6 
E.T.S.I. Industriales 4 2 2 8 
E.T.S.I. Minas 2 2 2 8 
E.T.S.I. Montes 2 2 2 6 
E.T.S.I. Navales 2 2 2 6 
E.T.S.I. Telecomunicación 5 3 3 11 
C SUR 5 2 2 9 
E.U. de Arquitectura Técnica 2 2 2 6 
E.U.I.T. Agrícola 2 2 2 6 
E.U.I.T. Forestal  2 2 2 6 
E.U.I.T. Industrial 2 2 2 6 
E.U.I.T. Obras Públicas 2 2 2 6 
Facultad de Informática 3 2 2 7 
I.N.E.F. 2 2 2 6 
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CIRCULACIÓN 
Tipo de documento: E-BOOKS 
Mapa de circulación: Préstamo de 14 días no 
renovables 
Sanción: 1 día por día de retraso 
Accesorios: Préstamo de 14 días no renovables 
prestables a petición del usuario (no sancionan) 
Reservas: 1 
Actualmente no hay préstamo de vacaciones (en 
estudio) 
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CONTENIDOS 
 Más de 1000 libros electrónicos 
 Compuesta obras de la literatura clásica española y latinoamericana 
 Obras de todos los géneros: poesía, teatro, novela, cuento, ensayo, … y de autores 
mundialmente leídos y reconocidos: 
 Cervantes, Quevedo, Garcilaso, Calderón de la Barca, Bécquer, Rubén Darío, Rosalía 
de Castro, Larra, Clarín, Espronceda, Tirso de Molina, Góngora, Lope de Vega, Benito 
Pérez Galdós… 
 José Mármol, José Hernández, Alfonsina Storni, Horacio Quiroga, Bartolomé Hidalgo, 
Alejandro Magariños, Ignacio Manuel Altamirano, Sor Juana Inés de la Cruz… 
 Platón, Homero, Séneca, Virgilio, Heródoto, Eurípides, Hesíodo, Plutarco, Sófocles, 
Galileo… 
 … entre otros 
 Amplia gama temática: historia, romanticismo, humor, terror, suspense, fantasía, … 
 Fácil uso 
 Además documentación en pdf 
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DIFUSIÓN 
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EVALUACION  CUANTITATIVA  
®., , , , 'i .~ .. ~. 
POLlTECNICA 
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• OPNION DE LOS BIBLIOTECARIOS 
 
• VIDEO  
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Sin evaluar Restricciones 
económicas 
Observació
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UPM PRESS 
UPM Press está promovida por la Universidad Politécnica de 
Madrid correspondiendo su explotación a la Fundación General 
de la UPM 
Y seguimos trabajando… 
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Política de acceso 
semiabierta 
Impresión bajo 










Se adapta al tamaño del 
dispositivo (asegura la 
independencia del 
formato y contenido) 
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El préstamo de dispositivos de lectura en la biblioteca de la UPM 
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El préstamo de dispositivos de lectura en la biblioteca de la UPM 




autor - DRM 
fijar un tiempo 
de uso limitado 




Basados en la 
web 
Tablets 
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Acceder a la web 
de la Biblioteca y 
entrar en la zona 
de préstamo de 
libros 
electrónicos   
Ver catálogo de 
libros disponibles 
y de libros en 
lista de espera. 
Seleccionar el 
libro que desea 
leer. 
Ver catálogo d  
libros disp nibles. 
Seleccionar el 
libro que desea 
le r. 
Descargar el libro 
electrónico y … 
leer 
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El préstamo de dispositivos de lectura en la biblioteca de la UPM 
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El préstamo de dispositivos de lectura en la Biblioteca de la UPM 
 
Muchas gracias por vuestra 
atención 
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